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За последнее столетие модель гендерных отношений в российском обществе 
претерпела серьезные изменения. Однако исследований, посвященных восприятию 
статуса и роли женщины в различных сферах жизни, не так много.  
Так, было принято решение провести фокус-группу, состоящую из 6 молодых 
девушек от 18 до 25 лет. Группа сформирована в соответствии с принципом 
гомогенности.  
 В ходе проведённой дискуссии, выяснилось, что по поводу интерпретации 
понятия феминизм нет особых разночтений. Практически все участницы понимают 
феминизм как борьбу за равенство и свободу прав женщин наравне с мужчинами. 
Однако акцент девушки делают именно на возможности самореализации в 
профессиональном плане. 
 В исследовании все девушки ответили, что карьерный рост у женщин в 
современном мире вполне возможен. Всё зависит от желания самих женщин, их 
стремлений и амбиций. Так же все участницы категорически не приветствуют, чтобы 
женщина всю жизнь сидела дома. 
Мнения участниц разошлись относительно определения главенства в семье. 
Одни считают, что идеальная модель отношений в семье - это патриархат, другие - что 
должно быть равноправие. Ни одна из девушек не ответила, что приветствует 
матриархат. Относительно домашних обязанностей, здесь все участницы 
придерживаются традиционных представлений. 
Участницы фокус-группы считают, что идеи феминизма были актуальны 
раньше, пик их популярности идёт на спад. Сейчас женщины уже добились того, чего 
хотели. Однако в некоторых странах продолжается ущемление прав женщин, и 
участницы дискуссии активно выступают против этого. 
В ответах на вопрос "В чем истинное предназначение женщин?"  можно 
наблюдать превалирование традиционных взглядов, основанных на биологической 
природе женщины и сложившихся представлениях о женской красоте. Одна группа 
подчеркивала, что предназначение заключается в том, чтобы украшать этот мир, другая 
группа делала акцент на том, что основной задачей является продолжение рода. 
Девушки утверждают, что со временем шансы у женщин попасть в 
политическую сферу значительно выросли, но, по-прежнему, предпочтение в этой 
сфере отдаётся мужчинам. Все девушки под выражением "сильная и независимая 
женщина" понимают ту женщину, которая сильна духом, добилась своих поставленных 
целей и успешна во всём. 
Применяя проективную методику "неоконченных предложений", мы выяснили, 
что по мнению наших участниц, женщины, в отличие от мужчин, намного выносливее, 
более эмоциональны, и могут выглядеть слабее, чем они есть, ради достижения своих 
целей. Мужчины же, в отличие от женщин, менее сентиментальны, более сдержаны. 
Некоторые отметили, что главное для мужчины - это заработок денег.  
В целом, по мнению участниц фокус – группы, в современном обществе 
соблюдаются основные права женщин, понимая под этим возможность 
профессиональной самореализации, возможность добиться любых высот. Однако в 
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других сферах, поддерживая равноправие в гендерных отношениях, 
представительницы современной молодежи одновременно с этим являются носителями 
традиционных взглядов, в том числе по поводу распределения семейных ролей.  
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